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1 Avec l’instauration d’un périmètre de protection (décret 86.192) à Angers, depuis 1990,
le  service  de  l’urbanisme de  la  ville  est  amené à  transmettre  pour  consultation au
Service  régional  de  l’archéologie,  tout  document  concernant  ce  périmètre.  La
rénovation prochaine du secteur compris entre la rue de la Traquette et la rue Saint-
Lazare a amené le  Service régional  de l’archéologie à  souhaiter la  réalisation d’une
étude  documentaire  de  ce  secteur,  proche  de  l’ancienne  léproserie  urbaine  Saint-
Lazare.
2 Jusqu’au  XIe s.,  ce  sont,  selon  toute  vraisemblance,  des  vignes  et  des  vergers  qui
caractérisent l’essentiel de l’occupation du territoire. En revanche, la fondation de la
léproserie, au XIIe s., marque l’essor de la périphérie de la ville. Pourtant, la carence des
sources concernant cette période ne permet pas d’attester la  présence d’un habitat
autour de Saint-Lazare. En effet, ce n’est qu’à partir de la fin du XIVe s. que les premières
mentions de maisons apparaissent dans les manuscrits.
3 Ainsi l’étude documentaire a permis d’appréhender une dizaine d’habitations dans le
secteur concerné par le projet de rénovation, qui dépendent, d’une part du fief de Petit
Seiches, d’autre part de I’ abbaye du Ronceray. Si les descriptions sont lacunaires pour
la fin des XIVe et XVe s., elles sont beaucoup plus détaillées aux XVIIe et XVIIIe s.. De la fin
du  Moyen Âge  à  l’époque  Moderne,  l’occupation  du  territoire  se  caractérise  par  la
prédominance des terrains agricoles cultivés en vigne, mais aussi des habitations qui
bordent  l’actuelle  rue  Saint-Lazare  et  qui  vivent  pour  certaines  d’entre  elles  de
l’exploitation  viticole.  La  restitution  du  parcellaire  ancien,  difficile  en  l’absence  de
document  cartographique  antérieur  au  cadastre  dit  napoléonien,  nous  a  amené  à
proposer  des  chronologies  d’occupation  des  habitations  et  des  terrains  agricoles,
depuis 1385 jusqu’au XIXe s.
4 Une étude archéologique du bâti  et  du parcellaire  permettrait  de  mieux approcher
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